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Disposición transitoria. Plazo para la lectura del 
discurso de ingreso de los Académicos de Número.
Respecto de los Académicos de Número electos que 
ya formen parte de la Academia a la entrada en vigor de 
estos Estatutos, el plazo para la lectura de su discurso de 
ingreso será de seis meses desde le entrada en vigor de 
los presentes Estatutos. 
——
Consejo de Gobierno
7370 Decreto n.º 84/2007, de 18 de mayo, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a los ayuntamientos de Murcia 
para la adquisición de fondos bibliográficos 
con  des t ino  a  b ib l io tecas  púb l icas 
municipales.
El progreso de una sociedad democrática, su bien-
estar colectivo y la calidad de la vida de sus ciudadanos 
son fruto del desarrollo de la educación y la cultura, en sus 
distintos niveles, por ello las sociedades exigen de modo 
creciente bienes y servicios, y su fomento y salvaguardia 
por parte de las Administraciones públicas.
La exigencia de mejora de la Red de bibliotecas de 
la Región constituye una prioridad ineludible que expresa 
el compromiso de futuro que la administración Regional ha 
adquirido colectivamente e implica una clara conciencia de 
la necesidad de seguir corrigiendo las carencias de las que 
pueda adolecer.
El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca 
pública dice que todos los grupos de edad han de encon-
trar material adecuado a sus necesidades. Las colecciones 
y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecua-
dos, tanto en modernas tecnologías como en materiales 
tradicionales. Son fundamentales su alta calidad y adecua-
ción a las necesidades y condiciones locales. Los materia-
les deben reflejar las tendencias actuales y la evolución de 
la sociedad, así como la memoria del esfuerzo y la imagi-
nación de la humanidad.
Las Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del 
servicio de bibliotecas públicas dicen en su apartado 4.2, 
que es imprescindible mejorar permanentemente los fon-
dos para que las personas dispongan de un surtido cons-
tante de materiales nuevos y para satisfacer las demandas 
de servicios nuevos y de diferentes niveles de uso; en el 
4.5, que todas las bibliotecas públicas, independientemen-
te de su tamaño, han de poseer materiales en diversos for-
matos. El mantenimiento de los fondos, por lo tanto, afec-
ta a todos los materiales, sea cual sea su presentación. 
Aquellos a los que se pueda acceder libremente deberán 
estar en buenas condiciones y contener información actua-
lizada. Un fondo de buena calidad, aunque pequeño, será 
más útil que otro mayor que contenga una gran proporción 
de libros viejos, estropeados y anticuados, y en el que los 
títulos más nuevos puedan perderse en medio de muchas 
obras mediocres. 
La biblioteca pública exige una llegada constante de 
materiales nuevos y la salida de materiales antiguos para 
que sigan siendo importantes para la comunidad y tengan 
un nivel aceptable de actualidad, por lo tanto los índices de 
adquisiciones son más significativos que el tamaño de los 
fondos y, por último, en el apartado 4.6 que, se especifica 
que los fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 libros por per-
sona. La cantidad mínima de obras del punto de servicio 
menor no deberá ser inferior a 2.500 obras.
Por todo ello, el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia han firmado un  conve-
nio de colaboración que tiene por objeto la aportación y 
distribución de crédito para la adquisición de fondos biblio-
gráficos para la mejora de las bibliotecas públicas radica-
das en la Comunidad Autónoma conforme a los siguientes 
criterios:
1. La aportación financiera para la adquisición de fon-
dos bibliográficos alcanzará a todas las bibliotecas públi-
cas de la Comunidad Autónoma.
2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la aportación 
a cada biblioteca pública y servicio móvil de biblioteca pú-
blica de la Comunidad Autónoma se calculará en función 
del número de habitantes a los que preste servicio.
3. La Consejería de Educación y Cultura de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia podrá adaptar estos criterios de 
distribución en función de sus peculiaridades.
En este contexto, entendiendo que existen razones 
de interés público y social, la Administración Regional cola-
borará directamente en la financiación de esta actuación, a 
través de la Consejería de Educación y Cultura, mediante 
la concesión de subvención directa con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de no-
viembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación 
y Cultura, previo informe de la Consejería de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en su reunión del día 18 de mayo de 2007,
Dispongo
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión 
directa de subvenciones a los Ayuntamientos que se deta-
llan en el artículo 3.
La finalidad de la concesión es la adquisición biblio-
gráfica de fondos con destino a las Bibliotecas o Redes mu-
nicipales de Bibliotecas públicas de titularidad municipal.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carác-
ter singular por lo que se autoriza la concesión directa de 
la misma en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, así como en el artículo 23 de la Ley 7/2005, 
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de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, por concurrir razones 
de interés público y social.
La concesión de la subvención se realizará mediante 
Orden del Consejero de Educación y Cultura, previa auto-
rización del Consejo de Gobierno, en la que se especifica-
rán los compromisos y condiciones aplicables, de acuerdo 
con lo previsto en este Decreto.
Artículo 3.- Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta subvención, en los tér-
minos establecidos en este decreto, los 44 Ayuntamientos 
de la Región de Murcia que cuentan con Biblioteca pública 
municipal estable.
Además se destinará un total de 200.000 € como in-
versión especial para dotación de un fondo inicial a biblio-
tecas y centros de lectura de nueva creación, como es el 
caso de los Ayuntamientos de Aledo, Cieza, Molina y Torre 
Pacheco.
Artículo 4.- Requisitos de los beneficiarios.
Los  beneficiarios deberán acreditar: 
a) No estar incursos en las circunstancias del artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. La acreditación de este requisito se realiza-
rá mediante la presentación de la declaración responsable 
a que se refiere el artículo 23.4 de la citada ley, con carác-
ter previo a la concesión de la subvención.
b) No tener deudas tributarias en periodo ejecutivo 
de pago con la Administración de la Comunidad Autónoma, 
salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.
c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con el Estado.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social.
La acreditación de los requisitos establecidos en las 
letras b), c) y d) del párrafo anterior, se realizará mediante 
los certificados expedidos por los órganos competentes, 
que se incorporarán de oficio por el órgano gestor, siempre 
que se cuente con el consentimiento expreso del interesa-
do, o serán recabados al beneficiario con anterioridad a la 
Orden de concesión de la Subvención
Artículo 5.- Obligaciones.
Los beneficiarios de estas subvenciones estarán obli-
gados a:
a) Realizar la finalidad para la que se ha concedido 
la subvención y presentar la justificación correspondiente 
prevista en el artículo 8.
b) De igual modo, realizará los trámites necesarios 
para adquisición bibliográfica de fondos con destino a las 
Bibliotecas o Redes municipales de Bibliotecas públicas de 
titularidad municipal.
c) Someterse a la normativa de supervisión, segui-
miento y control de subvenciones, así como facilitar toda la 
información requerida por los órganos competentes.
d) Los ayuntamientos beneficiarios quedarán, en todo 
caso, sujetos a las obligaciones impuestas por el artículo 
14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como en lo regulado 
en el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia
Artículo 6.- Cuantía y pago de las subvenciones.
La cuantía global de la subvención es de un total de 
1.090.728,00 €. El procedimiento de pago de cada una 
de las subvenciones se realizará con carácter anticipado, 
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones inherentes a la subvención. La cuantía previs-
ta se distribuirá del siguiente modo:
BENEFICIARIO IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE ABANILLA 11.288,00
AYUNTAMIENTO DE ABARÁN 13.667,00
AYUNTAMIENTO DE AGUILAS 20.724,00
AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE 9.507,00
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA 22.940,00
AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 13.825,00
AYUNTAMIENTO DE ALEDO 9.378,00
AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS 11.954,00
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 15.785,00
AYUNTAMIENTO DE ARCHENA 15.036,00
AYUNTAMIENTO DE BENIEL 12.644,00
AYUNTAMIENTO DE BLANCA 11.205,00
AYUNTAMIENTO DE BULLAS 13.282,00
AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA 12.602,00
AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO 9.770,00
AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ 18.125,00
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 84.368,00
AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN 14.619,00
AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ 12.219,00
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BENEFICIARIO IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE CIEZA 21.549,00
AYUNTAMIENTO DE FORTUNA 12.131,00
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMO 14.152,00
AYUNTAMIENTO DE JUMILLA 17.714,00
AYUNTAMIENTO DE LIBRILLA 10.533,00
AYUNTAMIENTO DE LORCA 41.493,00
AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 11.346,00
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 20.142,00
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 29.749,00
AYUNTAMIENTO DE MORATALLA 12.040,00
AYUNTAMIENTO DE MULA 14.883,00
AYUNTAMIENTO DE MURCIA 159.655,00
AYUNTAMIENTO DE OJÓS 9.202,00
AYUNTAMIENTO DE PLIEGO 10.341,00
AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS 13.654,00
AYUNTAMIENTO DE RICOTE 9.552,00
AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER 18.979,00
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR 16.672,00
AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA 14.029,00
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 19.171,00
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS 15.807,00
AYUNTAMIENTO DE TOTANA 19.246,00
AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN 14.810,00
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL SEGURA 9.669,00
AYUNTAMIENTO DE YECLA 21.271,00
TOTAL 890.728,00
Bibliotecas de nueva apertura:
BENEFICIARIO IMPORTE
AYUNTAMIENTO DE ALEDO 10.412,00
AYUNTAMIENTO DE CIEZA 55.938,00
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 86.608,00
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 47.042,00
TOTAL 200.000,00
Artículo 7.- Régimen de justificación.
Cada Ayuntamiento debe presentar ante la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas de la Consejería de Edu-
cación y Cultura la documentación justificativa del empleo 
dado a los fondos percibidos, mediante:
- Certificado del Secretario o del Interventor del Ayun-
tamiento de que la subvención concedida ha sido regis-
trada en la contabilidad municipal y que la misma  ha sido 
invertida en la actuación para la que se concedió.
- Certificado del Secretario o del Interventor del 
Ayuntamiento sobre la inversión realizada de fondos 
propios en este proyecto, durante el ejercicio presu-
puestario 2007.
- Facturas conformadas por el órgano competente 
del Ayuntamiento y acreditación del pago de las mismas 
(originales o fotocopias compulsadas).
- Informe técnico del Bibliotecario reponsable del 
servicio sobre los números asignados en el inventario de 
la Biblioteca o Red municipal de Bibliotecas a los fondos 
adquiridos.
La justificación del cumplimiento de la finalidad 
de la subvención  y de la aplicación material de los 
fondos percibidos se realizará antes del 30 diciembre 
de 2007,  y  se ajustará, en todo caso, a lo señalado 
en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de subvenciones y en lo establecido en 
el artículo 25 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.
Artículo 8.- Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das, así como el interés de demora desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los supuestos 
regulados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. También 
será de aplicación lo regulado en el Título II de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones 
públicas.
Las subvenciones derivadas del presente Decreto 
son compatibles con la percepción de otras de naturale-
za similar otorgadas por otras Administraciones públicos o 
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, y 
con cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma 
finalidad, siempre que la suma de todas las subvenciones 
no supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 10.- Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regi-
rán, además de por lo establecido en este decreto, por lo 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y por la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, salvo en lo que afecte a los principios de publi-
cidad y concurrencia, así como por lo establecido en las 
demás normas de derecho administrativo que resulten de 
aplicación.
Disposición final única.- Eficacia y publicidad.
El presente Decreto producirá efectos desde la fecha 
de su aprobación, sin perjuicio de lo cual se publicará en el 
“Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
Dado en Murcia, 18 de mayo de 2007.—El Presidente. 
P.D., la Consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada 
García Martínez.—El Consejero de Educación y Cultura, 
Juan Ramón Medina Precioso.
——
Consejo de Gobierno
7372 Decreto n.º 86/2007, de 18 de mayo, por el que 
se regula la concesión directa de subvención 
al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para 
“Ampliación del Centro Cívico Cultural para 
Biblioteca Municipal”.
El progreso equilibrado de una sociedad democráti-
ca, su bienestar colectivo y la calidad de la vida de sus 
ciudadanos son fruto del desarrollo de la educación y la 
cultura, en sus distintos niveles. Conscientes de ello, las 
sociedades exigen de modo creciente bienes y servicios, 
y su fomento y salvaguardia por parte de las Administra-
ciones públicas viniendo a formar parte de las propias res-
ponsabilidades de éstas.
La exigencia de mejora de la Red de bibliotecas de 
la Región constituye una prioridad ineludible que expresa 
el compromiso de futuro que la administración Regional ha 
adquirido colectivamente e implica una clara conciencia de 
la necesidad de seguir corrigiendo las carencias de las que 
pueda adolecer.
La Consejería de Educación y Cultura y el Ayunta-
miento de Puerto Lumbreras tienen competencia en mate-
ria de patrimonio cultural, y fomento de la cultura, según lo 
dispuesto, respectivamente, en el artículo 10.Uno Aparta-
dos 13, 14 y 15 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 
del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, y en 
el artículo 25. 2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases de Régimen Local.
Ambas partes coinciden en la necesidad de ampliar 
el edificio que albergará el servicio de  biblioteca munici-
pal, para dar adecuada satisfacción a las necesidades cul-
turales del municipio. 
En este contexto, teniendo en cuenta la necesidad de 
llevar a cabo la ampliación de infraestructura bibliotecaria, 
y entendiendo que la gestión conjunta del proyecto con el 
Ayuntamiento, puede favorecer la eficacia y agilidad en su 
ejecución, se considera que el mecanismo más adecuado 
para materializar dicha colaboración es el de la concesión 
directa de subvención al Ayuntamiento afectado, al objeto 
de atender cuanto antes las necesidades culturales urgen-
tes en los municipios de la Región.
Por ello, entendiendo que existen razones de interés 
público y social, la Administración Regional colaborará di-
rectamente en la financiación de esta actuación, a través 
de la Consejería de Educación y Cultura, mediante la con-
cesión de subvención directa con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 23 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación 
y Cultura, previo informe de la Consejería de Economía y 
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno 
en su reunión del día 18 de mayo de 2007,
Dispongo
Artículo 1.- Objeto.
Este Decreto tiene por objeto regular la concesión di-
recta de subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
La finalidad de la concesión es la “Ampliación del 
Centro Cívico Cultural para Biblioteca Municipal” de acuer-
do al proyecto presentado en la Dirección General de Ar-
chivos y Bibliotecas de la Consejería de Educación y Cul-
tura, y con ello dar respuesta a las necesidades culturales 
planteadas en el municipio objeto de subvención.
Si como consecuencia de la adjudicación de la obra 
se produjeran bajas sobre el presupuesto de licitación, el 
importe de éstas podrá ser aplicado a la financiación de 
posibles modificados o liquidaciones del equipamiento 
en que dichas bajas se produzcan, con arreglo a lo que 
para estos casos establece el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. La 
justificación de dichos modificados deberá realizarse en el 
plazo fijado por el artículo 7 del presente Decreto.
Artículo 2.- Procedimiento de concesión.
La subvención regulada en este Decreto tiene carác-
ter singular, derivado de la necesidad de colaborar finan-
cieramente en la mejora de infraestructuras de bibliotecas 
